







The Group Formation in Leisure Life and 
the Structure of Recognition and Uti1iー
zation of Assemb1y Facilities 
Yasuhiro SAKURAI 
(R e c e i v e d F e b. 7. 1 9 8 7)
The purpose of this paper is to clear the 
special charactor of group formation in 1ei-
sure life compared in some areas. The conclu一
sions are as follows 
(1) Group formation in 1eisure life is vari-
able by the composition of assembly faci-
lities in residential area. 
(2) And this inclination is more shown in 
women s group formation than men s. 
(3) The structure of variation of group foー
rmation in leisure life differ from the 
structure of common recognition and uti-
















































b 文化会It A. 1、2地区公民館
e 福祉会館 B. 3、4地区公民館





























全体 :~)I (:9)1 (:5)1 (3~)1 (254)1 (:8 )I(全28体4)l 1 2 3 4 5 6 (314)11 8~)1 ( 39)1 (85)1 (32)1 (24)1 (38 JI( 284)1 ( 75)1 (29)1 I 74)1 I 26)1 ( 30)1 I 38) 
入終戦前 51 - 5 1 4 -I 32 8 1 5 -1 4 3 31 1 8 
J舌-S39 18 1 17 3 ! 24 17 40 1 21 19 1 7 33 13 1 35 
崎 540- 19 1 31 3 I 19 3 I 13 21 ! 16 26 ー 15 1 4 13 1 19 
期
S45- 28 1 21 35 1 26 58 1 21 18 1 27 22121 27 i 64 20 1 19 
S50- 30 I 31 54 1 27 
3491317 8 日?31 1 33 68 1 22 32 1 23 19 年 -34才 40 1 36 46145 33 1 31 35 I 41 お 30 29 
令
35- 38 1 43 41 却 46 I 38 37 1 38 40 I 37 28 I 62 ぉ m
50- 32 1 21 13 i 25 13 1 2.ヰ 29 I 29 29128 31 1 IS 37 1 32 
職|管理職 19 I 22 31 16 1 23 12 14 
ホワイトカラ 18 21 13 20 I 25 28 自 27 幻 22 
プノレ}カラ 1 9 21 I -1 41 21 30 1 26 31 39 1 31 27 2 
象~鎗同偏その設出年土鍋度宮績〉 1 3 18 10 1 3 1 26 i 21 15 1 10 7 21 1 5 19 19 59 67 69 49 1 84 1 57 1 34 16 1 19 3 16 1 14 15 お
137m 13m 246"，'!t43 . 1t&J"'165 '" 
〆デ:ピ予ぺ~ 巨ミ デ/ S50 545 550155115判 548地 公民館位と置れ問時 i畠隔 近接 i車隔近使途隔近接
崎建設の談相あ り
32 13 15 47 I槌 421 14 45 : 32 19 52 司 71 24 
区 なし 9 19 9 4 I -I 4 I 8 10 1 20 14 6 i 4 3 I 
集 わからない 59 68 76 49 I 32 I 54 1 78 45 1 48 67 42 1 23 26 65 
会施相空の語した 12 1 5 6 1 1 29 1 25 9 1 30 17 1 24 お 58 56 1 1 
しない 錦町 94 I 89 71 I 75 91 I 70 83 1 76 71 1 42 44189 
由L設建d設の経B但負寺J あり 28 1 13 12 I 39 68 1 29 -1 37 22 1 19 46 1 73 59 1 8 なし 19 1 31 21111 3117 幻 19 27 1 24 15 1 - 15 1 29 
わからない 55 1 56 67 1 50 29 1 54 73 1 44 51 1 57 39 幻 26 臼
性 建 積極的賛成 19 1 10 21 1 23 15 I 23 21 1 24 18 1 24 22 1 26 40 1 21 
設崎の曾度 拍むそどちし枯ろらのでkよ醐交削叫川すl鈎惜町加I 
20 1 14 34 55 幻 36 1 32 26 1 18 33 I 48 30 1 40 
41 1 25 26 7 23 7 1 27 28 I 24 36 1 13 24 I 18 
一回
4 -I 2 9 -I 6 






























































詞:L忍ぉE竺百J 女 性 男 性t¥tJ(a911(品，lds，l(品川1ふ8(晶-君百o}(id(品I!(品}品11(350II(51】
、61 213 1 7 1 3 1 - 3 1 5 1 610¥41813¥3 
民負:~I:宮J一寸t凶hL副J1知利年f 2 グrっている ~IMI~I~I~IWIØI~I~I~~MlmløIW 用した 411 53! 28 1 37 1 39 1 42 1 40 1 40 1 39 1 28 1 411 311 50 1 41 
4l 回以5上凶 I~ 1 2~ 1 ~ 11~ 1 :~ 1 :i ~ 1 2~ 1 3自~ 1 = 1~ 1 3; i 2;1 12 
l、 2凶 797o1 91 自111078 飽 691 561∞64 1 62721 88 
しものプ会怠活加動合 日 43 1 90 1 60 1 46 ! 50 1 41 1 42 1 43 1 16 1 46 1 -1 M ! 38 
ルー 6 1 1 1 -1 7 1 23 1 -1 -1 4 1 4 1 12 1 -1 21 -1 6 
会、 171 15 1 10I 131 151 40 1 20 1 31 1 42 1 -1 30 濁 211 33 
の他 9111 → 101 8 1 -1 13 1 14 1 4 1 2 1 11 38 1 211 17 
つ以上 1524 1o 1 8 1 02o 1 91 71 -1 1 1 1214 1 6 
文認場名所前聞知からなないい ~ 1 21 : 1 : 1 ; 1 ~ I ;1 ! 1 ;1 1~ I ，1 1~ 1 :1 ~ 
化会h一知利っ用てしいるか 4561 367: 1 ;6~ 1 ~2~ I ~2; 1 ~6~ 1 ~407 3569 5ω7 623! 1 ~44~I !82 印40 刷34 
館頻月年年 4I 凶以5上凶:182 24 1 7 1~ 11~2 m~II~ 11~6 1 3;1 : 1 ~! :ー 401 8 
年
E 度 l、2凶 ω761 93 1 78 1 82 1 70 1 85 飽 6111∞ 891∞60 ! 92 
1'1催グしもの4 参Z 加晶 62 1 49 1 931 59 1 66 1 59 1 151 50 1 6 1 57 1 ~ 1 80 1 33! 8 
用 ル金ー、ノ会伯 E合~I ~ 110 1 :11ー~ 11~ 1 ; 1 ~ 1 1~唖 2~ I 1~ 1 1~ 1 :1 ; I ~ 
的目魚そ の他 191 21 1 7 1 9 1 171 25 1 -1 161 3 1 29 1 16 1 10 お お
2つ以上 91 141 -1 8 1 6 1 813 1 121 10 1 -1 13 1 10261 8 
福 Z両J 場名所前聞知からなないい 1~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 11~ 11~ 1 lf 1 ~ 1 : 11~ 1 1~ 11~ 11~ 
祉知知っている日 印 M 1 ~ 1 611 50 1 571 57 1 ~ 1 55 1 60 1 57 1 41 1 68 
会頻型月 l用恒lし以た上 30 お お 36 1 27 25! 24 お3 374 2170 n一 n一 4o! 16 
館年 4， 5凶 11 1 1 -1 1 1 11 -1 -1 57242 -121 ー 18
4年開設〕s 7 度生 1， 2国沼 田 1∞ 89 1 89 1100 1∞ 8217218018811∞ 82 1∞ 
ヰIJ催しも白プ会書活加 64162178156118 街 56146148180146180 お お
グル-:Tf.5!IIJ141 3 ー 1 1 11 1 1 4 1 4 1 -1 -1 -1 -1 3 
語同集会. 動合 16 1 141 1 1 171 11 1 お 28 1 37 1 20 1 32 1 20 1 11 17 
的そ2つの以他上 15 147 1 161 : 1 = I:11~ 7~ I = 1¥1 お25 17 
嗣器13 1 151 151 8 1 2 1 8 1  : 131 11 24 1 11 12 1 131 13
人 381231381281241381~1~128124124IGI27I34
年館会青 50 1 50 1 49 1 58 1 49 1 411 471 51 邸 52 1 51 1 46 1 50 1 45 
9 1 21 -1 8 1 61313 1 7161 -141 -108 
1 1 22 祷 401-1-1-16 一掃 12 持一
回一 7一8 提耗 ω I!∞ lC旧 l∞ 71951∞一 例浜 2田5 M提 363 111∞ 
聖
a 1920 対一 501 -140124125 疑 挺お 1∞
15 1 10 耗 1501-1-1-129 一対 381 "1 67 
目 311 40 梗 '331 -1331201291501'暖 371 " 
的その他 311 20 疑:17 却 611 40 1 18 1 25 発お柊ー
2つ以上 4109‘ 誕 疑
膏品詞場名前所聞知からなないい ~1:I~l~I:I:I~I~IJI~I:IJ お~ I 3~ 
年のh一知利っ用てしいたる 40~ 1 35~ 1 4 452 1 46~ 1 3 410~ 1 524 64o 1 48 4~ 1 6~ 1 i173 52 3 
頻年月 l凶以上 9 桝 50 尚一 281 50 祷 栄一 100
家度年 L~ ~18~ ー : 501∞ : 完 721 50 : 1 1C~ I ..山|こ
手'1論場極自集そ主設会時主サ知の催結らー会aタ品他mル合盤、 9 耗 持 25 1 -1 -1 . 一 掃面国 5幻~ 1 ;~ 1 "‘ 1O~ 1 ∞ 桝発 1:i501 50 判咲 50 対 3 1 ∞ 
的 H お疑歩そ 者M‘ 5050 蝿9‘50 対減 67-
30 1 30 1 261 21 1 3 1 38 1 32 1 27 1 26 1 31 羽才71 40 1 24 
ら 43149138145140 お岨 421 511 31 1 45 1 31 1 30 1 42 
知っている il2o!鉛 28127129124129lnl38I28I38 幻~1 3; 
担月 1問凶し以た上 31 1(旧1 対 2 決 減 対 一2 1 対 決4 対4 ー 減-
年 4， 5凶 州事‘提訴 対調 -1 ，時
年 2、3凶 67 ー タモ 100 村 長毛 持 l∞ l[}o 焚 10当0時 l∞ l∞ 挺
施自主設主サ催ー講ク座ル 33 1∞ 誕当時 蝿対 減" 対尚 3 タ側モ 一ー I∞ 挺樋
集会、会合 対 提訴耗 封一 一梶
そ?っの 他卜 67 発M100 持耗 樋参" ，提略 67100 梶訴 1001〔沿 奨誕
労財勤人胡名前!聞かない 14 1 8 1 0 1 20 1 12 1 21 1 161 211 101 24 1 24 1 31 お お
醐場耐知らない 32 お 26 1 35 1 46 1 3 1 371 311 42 1 171 35 お 27 l' 24 
知知っている 45 日 51 1 40 1 42 1 42 1 37 1 45 1 41 四 31 1 46 1 I 1 42 
セン頻凡利 l用凶し以たl二 39~H61 813o 1 50 判 4 1 01 3 一1 対 4 蝋 1 1 8 ↑軍 4 、~) ~~I i;1 ~ I 8~ 一穂 一 141 -梗 栄一ぉ
度年 l、 2I'~50 必!羽 5田0 美 l∞ l仰 86 1∞ l咲 1∞ 挺 l∞ m 
両
投手'1施よ量主催潟P1'138 1 50 : 孫 50 1 25 1 -1 ，‘ タモ 67 
自主サークル 12I 7 1 40i -奨 12 1∞ 栄 一 州 I o~ 
H回l生会、会合 271291 -150 訴 l∞お 138 持団 : I ~~ Iお
的 そ2つの以他上 1~ I 6一0 一 奨栄 25 25 -一 9訴， 1 5o! 何対 回 一
名前聞かなし、 I 5 I - I 5 I 5! 12 i 8 I 5 I 7 I 7 I 10 I 8 I 8 I 10 
必場所知らなし、: IO 1 7 1  1 14 1 -1 131 IO 1 12 1 171 24 1 1 1 4 1 1 5 
公知l知っl¥lてしいたる 4378 日~I;~I~I~I~市~ 1 ~ 1: I ~回~I ~~I ;11 ~I ~I;~ 
鮪メわ1j1eld以上 27 回 2312194 M 501沼 21 16 38 13 131 20 
!( 年 4， 5凶 171 9 1 3 1 9 1 3 1 10 1 22 1 27 1 32 1 14 1 ~ 1 25 1 50 1 19 
度年 1， 21叶 56 73 1 46 1 7 1 15 40 50 52 52 86 お 62137 61 
i
l 施設E催品座 26 1 151 39 1 141 29 1 50 お i12 1 211 141 5 1 -1 22 1 9 
自主サークル 9 1 6 1 151 9 1 7 1 10 11 6 1 -1 -1 9 1 -1  1 9
館 3長会、 公合 28 1 30 お 23 お 201~IMI~lnl~læIWITI 
的その他 281 40 : 151 49 1 141 101 11 12 1 16 1 14 1 181 12 1 -1 5 
2つ以上 91 9 1 8 1 5 1 211o1 6 1 6 1 1 -1 91 -1 1 
地知認知知勺らてないいる 815517M 6 8137 8164 964 10o 1 9~ 1 ~146 2764 2782I ~19~ 1 9，!! 9;~ 1 ;F 
蝋)J 1凶以上 15I 11 181 141 32 1 131 131 121 151 -1 161 161 121 5 
区司 4， 5凶 151 9 1 9 1 14 26 1 25 1 161 21 1 15 1 19 1 22 1 32 町 21
豊度 年 1 、 2úロ~I 26 1 211 21I 31 I 19 1 37 1 30 1 26 1 20 1 43 1 191 36 1 15I 40 
会 町神1内して会も、句合、 4364 1 590 5回2 430tH83 お2 42313656 560m8H-1M3 61671667 354 8 
胞用+'1団体会合 291 12 1 24 1 30 1 38 1 50 幻 51 1 1 71 -1 141 -1 4 
設臼円主サークル 9 1 51 6 1 7 1 -1 -I 231 5 1 4 1 -1 10 1 -1 3 1 B 














h入 』ζ 性 男 性利用頻度 (1∞儲) 利用目的 (1∞%) 利用頻度 (1∞%)利用目的 (1∞%)週以1上回 程月2度回l年程5度幽4年程2度闘lなし利てい用L会町合内 団会体合サ自ク主ルー 他その 以2つ上 以週1上岨 程月2度凶l年程s度回4年程2度幽Iなし利てい用い会町内合 団会体合 サク自主ル 他モの 以2つ上
建時 知っている (96) 5 お お 26 20 1 31 35 1 6 6 1 22 3 1 7 38 1 24 18 1 61 8 1 5 3 1 23
設期 知らない(315) 1 1 8 12 1 27 52 1 40 25110 1 1 14 1 1 5 16 1 28 50 1 73 2 1 5 7113 
建時投の樹談
あり(94) 4 1 26 24 1 33 13 1 28 37 1 7 4 24 1 4 15 1 44 23 1 14 61 1 4 4 1 2 お
なし(47) -127 5 1 4 54 1 20 40 1 20 20 9 1 13 26 1 52 46 1 18 9 1 8 9 
わからない(269) 2 1 5 12 1 25 56 1 47 19 1 9 13 12 ー 7111 29153 72 1 4 6 1 6 12 
相談へ多加の
した00日) 7 1 29 26 1 29 9 1 28 1717 3 1 45
しない(403) 2111 14 1 26 47 1 37 33 1 9 10111 
崎建設の経信担員
あり(159) 4 1 29 19 1 29 19 1 32 32 1 4 2 1 30 
なし(97) 4 1 2 20 1 26 38 1 35 32 1 13 7 1 3
わからない(252) 1 1 6 1 1 25 57 1 38 26 1 1 17 1 8 
建積極的賛成(97) 7 1 30 28 1 26 9 1 26 35 1 13 3 1 23
設まあまあ賛成(43) 3 1 7 お 34 お 35 幻
時の どちらでよもい(118) -111 7 1 6 66140 30 ー 10120
態度 むしろ反対( 6) -150 50 ー l∞ 
その他(94) 2 1 3 7 1 31 57 1 42 27 12 1 15 I 4 
ている口すなわち， 1'"'-' 4地区では，近接地の 表-4
「施設主催講座」の割合が高く利用頻度も高い
傾向がみられる(遠隔他では「その他注12)Jの割
















6 1 8 50 1 2 4 1 65 6 1 4 ー お
-1 7 17 幻 49 1 67 5 1 6 8 1 14
4 1 6 48 1 18 14 1 64 4 1 3 l 沼
-113 20 1 28 39 1 59 -1 15 1 1 15 
-1 5 12 1 31 52 1 72 10 1 4 6 1 8 
6 1 22 46 1 17 9 1 56 6 1 6 6 1 26
1 1 12 39 1 32 16 1 69 5 1 5 3 1 8
-1 2 10 1 18 70 1 76 6 1 6 6 1 6 
25 回 25 1 67 -133 



















































全体 1 329)1!( 3 4 5 6 全体 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1314JI 89 11391:1851113211124111381 12841117511 (2911174111261113011 (38) 
全体 36f382 9635 ~134tl44:1334' 34~b.:130;俸 10.4制 28.:b.!場 3O.~139; 
二市一長前回日 タ〈 -11∞0 挺 37.5166.7140.0 対1∞o田 O 栄 33.3133.3 
居-S 39 141.8 46.7 5.0 対日 012O.0! 36.8 1 21.41 -1444 咲 25.0目。
時 S40- 1お335.7 一12.5! -1 -137.5126.21 26.3 訴 9.1 日0142.9
期 S45 - i 44.0 回。 57.113181444120.0157.1126.8143.8116.7120.0112.5 3~.3142.9 
Lト-
29.6 28.6126.1印 O印 0120.0124.4132.015.3おO由。 14.3128.6 
M才 i35 0 37.5 22.21 31.6138.5 i 33.31 53.8139.3 139.1120.0133.3 13.3 44.4172.7 
35 - 1359 36.8 37.5128.0153.3133.3128氾 26.21a.71 9.1128.61250 moi必 O
令崎1い|管ミワイ5理ト0カ~ラ職 40.9 




極 プル カラー 20.612.5 
250 i 2'21 ん71413v111323183431| l2∞86 0自).!131 3 33.3 計 40.0
.1:i'f その他 37.137.3 23.1116当
の活動実態に有意な地区間の差が見い出される在)州川暗高ゼロ
② すなわち，女性については，市街地中心




















h7JTJ 瓦性 男性{全15体9)|i 123456 (5311( 1811(46111 171118 I( 171 (87 I( 2711( 3 I( 2311( 6 I( 911: 191 
グ会社講座 4 4 1 - 6 
職場サークル 5 4 1 6 お
レ民団講座i6 9 1 5 71 6 8 I 1 :一 4
プけいこ事 お 38 17 1 24 6 : 121 2 41 4 
性 公共講座 幻お 35 1 50 29 1 2 1 
格団体サークル 18 1 1 28 1 15 29 1 50 12112 11133 91 一 21
自主サークノレ 17111 22 1 24 181 - 18 1 56 56 1 67 61 1 83 56 1 36 
i5 生スボ枯-的y主屋・化外・活挫動荷 16 1 17 1 17 20 1 -
お 55 1 41 1 33 1 57 83 1 56 73 
40135155 44144 38 1 23 一 1
音楽・芸術・文化 15 1 1 1 2 9 1 25 38 1 12 51 7 1 -1 4 一日
動同事的文化 4 1 4 91 - 61 151 -1 4 
内 般趣味
・I136H7956451WU6861l1lj  悶n u 6-
19 -1 18 12 1 15 1 33 I 9 17 ー 1 
学級・講座 9 1 6 121 12 81 11: -1 9 1 
容学尚一般 21 -
12 1 12 
41 -1 -1 9 -i 1 
その他 7 1 6 8 1 1 1 33 1 4 1 5 
活 i且 2回以上 18 1 13 12112 17 1 56 37 
動週 l回程度 42 1 27 38 1 40 24 1 15 おお 49 1 2 26 
頻月 2、3凶程度 20 1 20 26 1 12 151 2lー 18 -1 1 1 
度月 1M程度 13 1 33 12118 20 1 31 1 33 お 17 1 
年4、5凶4盟主 71 7 12 1 18 13 1 8 1 331 13 17111 15 
活中日・午前 30 38 1 35 20 1 57 7 17 1 8 33 1 15 171 -1 32 
動+-同・午後i14 12 14 1 - 50 1 36 13 1 25 10 17 1 5 
日半日・夜 20 20 1 41 20 1 6 21 25 1 17 -1 30 :li1 時土 H 曜 24 24 i 6 2l 1 31 38129 31 お お 40その他 12 6 1 18 お 6 121 7 141 17 33 1 5 公的会館 1 15 1 33 
227l137 9 
-1 6 2 i 8 
本iJ公民館缶 13117 50 1 35 8 17 
3-3221 316 2 
用教育施設 3 41 5 -1 6 27 1 19 35 
施地区集会施設 19 1 12 33 1 9 33 1 50 24 1 1 15 1 33 91 - 111 5 
寺・神社 61 - 6 1 1 4 1 
設民I出集会胞設 11 2 2 7 4 4 I 17 22 1 5 
公営運動施設 5 1 6 6 1 5 12 1 30 31133 22 1 33 33 1 37 
両私営運動施設 2 1 41 1 2 1 -1 - 61 - 1 9 171 - 1 
71 8 13 5 
生個人宅辺お 171 ?:7 1 7 1 -1 6 5 1 8 33 一 1







































a 主化葺輯センター 1-19 圃壷崎直地区
b 市民センタ A-D 昌o植医公民歯
e 働労幅祉会.謹)円高示はA-口公民館から


















































全(61体2) 知I(らSな7い) 知(~いコ48てるM利2用3し8た) {全600体)知(8らな2L)、〈知3っし17、てる)!(利1用3L0fこ) 
J主雨τ7i主セ宇ンf年5Sf〕0 『開設ー、
知らない 20 38 22 13 19 36 18 14 
知っている 44 48 52 34 56 54 61 43 
利用した 36 14 26 臼 お 10 21 43 
良百セ主l4年5」戸0一J開設、
知らない 6 17 6 5 7 15 5 5 
知っている 38 51 52 20 50 49 60 26 
利用した 56 32 42 75 43 36 35 69 
9ι福祉HJ問ιZ4年S〔} 7 開設
知らない 14 31 17 ! 12 24 1 8 
知っている 41 50 47 31 49 日 59 24 
利用した 45 19 36 白 39 23 30 68 
民館甲公央 3年Sr)0 「開設
知らない 38 79 39 25 38 73 35 24 
知っている 44 14 51 45 47 23 53 45 
利用した 18 7 10 30 15 4 12 31 
地会b集t 施設
知らない 1 30 10 6 16 n 18 7 
知っている 37 39 45 沼 44 50 49 沼
利用した 52 31 45 65 40 28 33 日
町内会合 26 18 32 25 60 I 73 70 46 
団体会合 20 35 17 21 10 8 15 
自主サークル 10 12 10 1 1 I 1 14 
チ供と緒 13 12 19 B 3 I 2 5 
その{也 3 1 4 2 2 
2 つ以上 28 12 22 31 14 I 7 18 















あるいは複数施設)地区。 4，8， 10， 
16地区口
B地区:公民館に近接するが，地区集会施設




h竺J 女性 男性全体 A 1 B 1 C 1 D 全体 A 且 C 1 D (612)1083 )I( 245)1( 83 )1001) (608 )1C180)1(247 )I(飽 )I(98) 
来時住期 出 生 時
28 34 18 41 28 29 33 19 46 沼
-S 39 39 3 51 幻 35 38 32 50 n 33 
S 40- 33 33 31 32 37 33 35 31 31 39 
入居時期
- S 39 お 31 27 45 15 1 30 31 30 45 19 
S 40- 28 31 31 5 1 33 27 1 31 30 4 1 29
S 45- 44 38 42 50 52 1 43 38 40 1 51 52 
年 -34才 4 51 52 34 35 3 38 34 
35- 34 37 1 36 29 31 40 41 35 39 48 
令 50- 22 23125 20 17 26 24 32 お 18 
-249万円 18 1 19 14 26 17 1 16 16 1 1 29 1 19 
収
250- 25 27 19 28 33 25 1 28 18 1 28 n 
350- 35 30 41 38 29 35 31 40 1 38 31 
入
500- 2 1 24 26 8 1 21 24 お 31 5 1 17
学中 卒 31 3 1 27 36 34 1 29 30 21 1 47 29 
崎 卒 48 49 1 46 43 1 51 43143 43 1 37 48 
歴短大以上 21 1 18 27 21 15 1 26 27 36 1 16 お
職主制・管理職 51 46 1 54 4 1 56 7 1 9 8 1 2 5 
ホワイトカラー 14 15114 18 1 1 25 1 24 32 1 17 19 
プルカラー
お1211212 7 
9 16 1 15 必 I38 34 1 61 59 
極その他 お 2 1 18 25 1 29 26 1 20 17 
z鋤EいS白公そそ射の一砲他盲の口製岨溢明量業什他，V1/ 
59 1 58 54 1 62 68 
13 1 18 10 i 1 10 
10 1 10 10 1 18 6 
14 1 9 21 1 6 13 
4 1 S 5 1 3 3 
i|¥23/ 1/レ19 1 22 16 1 2S 17 17 1 20 17 1 18 12 17 1 20 15 1 18 17 数 10，0∞~ 47 1 38 52 1 39 S4 
の規模水準は高い地区口 1，18， 19地区。 表-9 地区類型別集会関連施設の認知・利
D地区:公民館から遠隔地で，地区集会施設 用実態(豊田)















全体 A 1 B 1 C 1 D 全体 A 1 B 1 C 1 D 
(612 )I( 183 )I( 245)1 ( 83) 1 (101) (6a)1 (180)1 (247)1 ( 83)1 (93 ) 
芸文化術 セタンl 
知らない 20 22 16 36 14 1 19 21 18 1 29 13 
知っている 4 41 44 43 50 1 56 54 55 1 57 62 
利用した 36 37 40 21 36 1 25 お 27 1 14 お
市 t 担lらなし、 6 6 4 19 1 3 S 1 13 4 
ン
知っている 38 44 35 37 1 38 46 1 57 日
民働労福祉 会館タl 
利用した 56 50 61 44 1 59 43 1 39 49 1 30 46 
知らない 14 15 1 23 1 1 12 1 15 8 
知っている 41 41 42 40 1 38 49 i 52 43155 53 
利用した 45 44 47 37 1 51 39 I 33 46!29 39 
中公|知らない 38 41 3 4613538 32 
民知っている 4 38 47 45147147 47145144 53 
央館利用した 18 21 20 9 I 18I 15 13 I 19 i 9 15 
公 l知らない IO 10 9 6 I 18 15 12 I 14I 16 お
1-": 知っている|絹 51 42 47 I 46 6日 日 59i 53 65 
宣自 利持iした 44 39 49 47 I 36 25 25 I 27 31 12 
地i集会五 施設
知らなし、 1 10 12 16 1 8 16 15 I 21 14 4 
知っている 37 38 39 38 1 28 44 46 1 44 39 43 
利用した 52 52 49 46 1 64 40 39 1 35 47 日
地不1)町内会合 26 26 I 22 30 1 30 60 54 1 62 55 1 75 
K 団体会合 初 24 1 18 19 1 19 10 13 I 1 9 1 4 
集用 自主サークル 10 1 8 1 4 I 1 1 7 1 13 10 12 1 
会 チ供 Uim1 31 3 3 3 3 4 
施白その他 3 I 4 I 3 I - I 3 2 2 5 
づえ凡又 2 つ 以 28 1 18 1 32 1 37 : 27 14 15 9 21 6 














































































平ケ 女性 男性全体 A I B I C I D 全体 A I B I C I D (お5)1(66)1 (Ja)1 (20)1 (41) (138) I ( 42) I (61) I ( 21) I ( 14) 
グ会社講座 3 6 2 5 I 10 12 12 10 
，ν 職場サークル 3 3 2 10 34 31 so 3B 57 
l民間講座 10 12 9 I 15 5 5 2 7 I 10 
プけい E 事 30 21 33 40 29 6 2 8 5 7 
性公共講座 18 12 お 22 5 7 5 5 
格 団体サークノレ 13 18 8 30 7 4 7 3 
自主サーク Jレ 沼 2自 お 15 22 36 39 35 3 36 
メ職場関係 8 I 1 6 5 I 13 51 44 50 61 62 
二近隣関係 32 29 29 3B 38 9 I 12 4 I 10 23 
在格 公民館関係 4 6 4 5 2 2 5 
任意グループ 56 54 61 57 44 指 44 44 M 15 
スポーツ・屋外活動 14 17 14 20 49 57 43 46 58 
活生活的文化・伎術 39 29 38 ω 46 
音楽・芸術・文化 18 15 21 25 10 9 5 I 13 10 
動日本的文化 自 9 8 10 7 9 7 8 I 14 14 
内一般趣味 1 I - 7 2 I 10 10 
[学級 講座 6 I 8 7 2 3 5 3
容学醤一般 3 I 8 2 11 12 I 10 10 I 14 
その他 1 I 14 9 5 I 15 12 12 I 13 10 I 14 
活週 2 凶以上 14 9 15 10 20 13 16 14 5 16 
動週 l回程度 41 40 39 30 54 29 21 32 38 お
頻月 2‘ 3回程度 お 17 26 40 17 17 21 15 14 23 
度 月年 41、凶5回程以度下
18 2 20 15 7 31 31 m 38 お
4 12 5 2 10 1 10 5 15 
百平日・午前 41 I 50 40 15 39 7 8 7 1 I -
動半日・午後 17 I 14 18 30 15 18 18 17 21 I 15 
日平日・夜 ~~ I ~~ 初 m 24 21 24 M 1 I 15 時土日曜 18 35 20 43 42 43 42 I 47 
その他 3 I 2 4 2 1 8 9 15 I 23 
公的会館 2 3 3 1 3 
公民 館 19 23 お 10 8 I 17 28 15 I 10 
手Ij教育施設 7 5 8 I 15 8 5 3 5 I 10 
用地区集会施設 9 9 6 I 20 10 4 5 3 8 
寺・神社 3 5 3 5 2 3 
施上士 1国集会施設 6 B 4 I 10 邑 2 2 - I B 
設公営運動施設 7 I 8 I 4 I - I 15 26 I 25 I 24 I 33 I 25 
前日連動施設 2 2 1 l U 18 8 5 8 
勤務先(関連)施設 6 I 9 I 5 I -! 8 I 39 I 38 I 36 I 43 I 50 
6個人宅 35 I 30 I 39 I 35 I 30 I 1 I 10 I 15 I 10 ー










































































瓦子¥〈ifJ豊田〈調査I)福井(調査11)大野(調査血)男性女性 男性女性 男性女性(610)1 (612) (4旬)1(476) (鎗6)1(308)
l公民館については全く興味なし自分にと '‘ * * 35 9E 8.5 * 
つては無くてもよい
8.4 3.9 7.5 5.0 
2公民館でどんなことをしているのか知らな
27.9 25‘8 2l.8 18.5 15.8 24.5 いので、なんともいえない
3一部のサーク Jレや団体ICは役立っているが







6.2 17.4 18.4 3).8 13.8 14.4 
よりよい町づくりに役立っている
6.いわば市民の茶の聞として、親ぼくや仲同
6.9 8.6 5.3 6.8 6.1 5.4 
づくりに役立っている
7市役所の出張所と変わりなく、市民が気軽
→毛 1l. 7 13.1 7.7 5.0 
に利用できる施設にはなっていない











































施設需要の構造J(日本建築学会論文報告集第334号， 1983年12月)， rその 2，生活時間と階層的視点からみ






















7) 調査刊の地区選定においては学区規模も考慮しており， 3， 4地区は大規模校区， 1， 2地区は小規模校区
に相当する。従って，公民館との位置関係について 3，4地区の差は大きいが， 1， 2地区の差は小さい



















した建設年度，面積以外に若干の資料を示すと以下のようである o 1地区 <K会館，木造平屋， 2室(和0，
洋2))，2地区 <K公民館，木造平屋， 3室(和 1，洋2))，3地区 <K公会堂，木造2階 3室(和1，洋
2))， 4地区 <8集会場，木造平屋， 2室(和1，洋 0)，5地区 <K公民館，木造2階， 4室(和1，洋3))








































































大月書庖， 1977， r井尻正二選集8，独創Jr同9，哲学1J r同10，哲学IIJいずれも大月書庖， 1983) 
30) 桜井康宏，城谷豊 r余暇生活のグループ化傾向と住様式・住意識の連関ー集会関連施設の需要構造論に
関する基礎的研究ー」日本建築学会計画系論文報告集第361号， 1986年3月
31) ちなみに井尻正二は，生物進化について「獲得性適伝説」を主張するものであるが，これについて， r獲
得性遺伝というのは， (中略)弁証法でいう『外国がいかに内因に転化するか』という問題であり……」と述
べている。(前掲「哲学 1J p.29)。
32) 例えば，公民館の利用実態が，当該施設の建築的水準以上に，自治体，教育委員会そして直接的な運営担
当者のもつ理念・具体的方針および現実的力量等によって大きな影響を受けているであろうことは容易に推測
がつく。
33) 本研究の第1稿では， r施設供給論」を「施設の空間形態に直接関わる課題」として「用地取得問題とそ
の敷地形状」に限定しているが，本稿で述べている「施設供給論」は，本来の広い意味での「施設供給論」で
ある。また r供給の論理」の類型化に関しては r社会化Jの現象形態として既に分類している「公共化J
「商業化Jr共同化Jという視点が一つの基礎になる。
34) 経済学者・池上惇は，その論文「経済学の流れと新しい課題J(新日本出版社「経済J1978年5月)の中で，
近代経済学について以下のように述べている。 r彼らは，経済学が人閣の発達過程における労働の節約をとり
あっかうものだという『労働の経済学』の主張と，経済学は資本家的な所有の力を正当化しその力を拡大す
る方法を研究するものだとする『所有の経済学』のいずれの立場にも共通する普遍的要素をとりだしそれを
一般化することによって，どちらの立場からでも利用しうる一種の技術をつくりだし両者の対立から逃れる
と同時に，両者に対して影響力を行使しようとした。(中略)それにもかかわらず，人類は共同体を再建しう
るか，それとも不可能であるか，といった経済学上の根本問題にたいしては，この経済学はこたえることがで
きない。(中略)こうしたせまい視野のために，近代経済学は，新しい重大な経済危機がおこるたびに，心理
学や社会学の助けをかりて理論の再構築をはからざるをえないという問題点をかかえている」。
筆者は，近代経済学に対するこのような批判が，建築計画学にそのまま当てはまると考えるものではないが，
地域施設計画における「需要の論理」と「供給の論理Jの把え方，そして建築計画学の科学としての有効性や
「自立」性を考えるうえで大いに示唆に富むものとうけとめている o また，科学としての「自立」性とはいえ，
それは他から「弧立Jして確立しうるものではなく，むしろ，隣接諸科学との真の「共同一井尻正二のいう
『団体研究』を含む-Jによってこそ確立しうるものと考えている。
